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創
刊
に
よ
せ
て
編
集
長
　
北
嶋
和
智
（
耳
鼻
咽
喉
科
教
授
）
滋
賀
医
科
大
学
は
昭
和
49
年
10
月
１
日
に
開
学
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
11
年
で
25
周
年
を
迎
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
設
立
当
初
の
「
滋
賀
医
科
大
学
の
構
想
」
の
冒
頭
に
は
、「
自
然
に
恵
ま
れ
た
美
し
い
景
観
に
富
む
滋
賀
県
で
、
し
か
も
京
阪
神
に
つ
づ
く
大
津
市
を
中
心
と
し
た
広
域
都
市
圏
に
、
新
し
い
国
立
大
学
を
創
設
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
地
域
の
特
性
を
生
か
し
、
従
来
の
習
慣
制
度
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
新
し
い
独
自
の
医
学
の
教
育
・
研
究
機
関
を
構
想
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
従
来
、
主
と
し
て
京
阪
神
、
あ
る
い
は
中
京
に
依
存
し
て
い
た
県
の
医
学
教
育
と
研
究
・
医
療
体
制
か
ら
の
脱
却
が
期
待
さ
れ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
大
学
の
特
徴
を
充
分
に
打
ち
出
し
な
が
ら
、
地
域
医
療
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
建
学
の
精
神
に
沿
っ
て
、
努
力
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
従
来
よ
り
、
私
ど
も
は
情
報
冊
子
を
発
行
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
職
員
向
け
ま
た
は
附
属
病
院
関
連
の
も
の
で
あ
り
、
広
く
一
般
の
方
々
の
お
役
に
立
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
ど
も
が
現
在
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な
大
学
を
目
指
し
て
い
る
か
を
、
県
民
の
皆
様
、
関
連
の
方
々
に
、
ま
ず
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
本
学
の
地
域
医
療
に
お
け
る
責
任
を
果
た
す
第
一
歩
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。「
滋
賀
医
大
ニ
ュ
ー
ス
」
創
刊
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。
本
冊
子
に
よ
り
、
皆
さ
ま
方
が
私
ど
も
の
大
学
に
つ
い
て
の
ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、
大
学
が
皆
さ
ま
と
と
も
に
歩
み
・
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
P R E F A C E_______
巻 頭 言
■
設
立
当
時
の
滋
賀
医
科
大
学
■
現
在
の
滋
賀
医
科
大
学
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'
ス
ペ
シ
ャ
ル
ト
ー
ク
高
度
先
進
医
療
の
推
進
と
地
域
医
療
の
充
実
〜
開
か
れ
た
医
科
大
学
を
目
指
し
て
國
松
善
次
滋
賀
県
知
事
×
小
澤
和
惠
滋
賀
医
科
大
学
学
長
■
司
会
　
北
嶋
和
智
　
滋
賀
医
科
大
学
耳
鼻
咽
喉
科
教
授
北
嶋
教
授
　
滋
賀
医
科
大
学
は
今
年
の
１０
月
で
開
学
２５
年
に
な
り
ま
す
。
滋
賀
県
の
医
療
の
増
進
と
い
う
建
学
の
精
神
が
、
や
や
も
す
れ
ば
薄
く
な
り
か
け
た
時
期
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
数
年
、
も
う
一
回
こ
れ
を
見
直
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
知
事
は
じ
め
県
の
皆
様
方
に
は
、
多
大
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
私
が
７
年
前
に
こ
こ
へ
来
て
驚
き
ま
し
た
こ
と
は
、
滋
賀
医
科
大
学
と
い
う
の
は
、
県
と
か
病
院
協
会
、
医
師
会
か
ら
孤
立
し
た
よ
う
な
環
境
で
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
知
事
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
お
願
い
し
ま
し
て
、
特
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
作
成
に
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
ご
努
力
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
は
県
を
初
め
病
院
協
会
と
か
医
師
会
と
う
ま
く
連
携
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
で
地
域
に
徹
底
的
に
貢
献
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
北
嶋
教
授
そ
の
あ
た
り
、
知
事
の
ご
感
想
は
い
か
が
で
す
か
。
忌
憚
の
な
い
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
國
松
知
事
　
今
の
お
話
は
、
小
澤
先
生
が
副
学
長
兼
病
院
長
、
私
が
健
康
福
祉
部
長
時
代
の
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
健
康
福
祉
部
と
し
て
は
、
医
大
の
開
設
準
備
事
務
局
を
作
っ
て
県
が
む
し
ろ
無
理
を
言
っ
て
お
願
い
し
た
大
学
で
あ
り
ま
す
し
、
開
設
当
初
の
思
い
が
そ
の
後
十
分
生
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
ご
も
っ
と
も
な
お
話
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
当
時
と
し
て
は
私
も
精
い
っ
ぱ
い
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
や
は
り
四
半
世
紀
を
経
過
し
て
、
例
え
ば
多
く
の
卒
業
生
に
県
内
で
ご
活
躍
い
た
だ
い
た
り
、
あ
る
い
は
大
学
の
先
生
に
県
の
医
療
行
政
の
中
で
学
識
経
験
者
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ご
活
躍
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
時
間
が
た
っ
た
こ
と
の
マ
イ
ナ
ス
と
同
時
に
プ
ラ
ス
も
着
実
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
て
、
こ
の
際
も
う
一
度
お
互
い
に
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
連
携
プ
レ
ー
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
現
在
、
私
ど
も
の
卒
業
生
は
１
８
０
０
余
名
で
、
そ
の
う
ち
７
３
０
名
ぐ
ら
い
は
滋
賀
県
に
い
ま
す
。
１
期
生
は
年
齢
的
に
４２
〜
４３
歳
に
な
り
ま
し
て
、
大
き
い
病
院
の
中
核
に
な
る
べ
き
は
ず
な
ん
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
大
き
い
病
院
は
京
大
と
か
府
立
医
大
と
か
が
押
さ
え
て
お
り
ま
し
て
、
各
大
学
と
も
譲
れ
な
い
と
こ
ろ
で
本
学
卒
業
生
が
あ
る
一
定
以
上
に
上
が
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
着
任
し
た
と
き
に
各
病
院
を
ま
わ
っ
て
、
試
験
制
度
で
よ
い
医
者
を
取
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な
提
案
を
し
ま
し
て
、
大
津
日
赤
と
か
へ
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
う
医
学
の
世
界
の
縄
張
り
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
な
か
な
か
上
に
上
が
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
今
本
学
に
と
っ
て
一
番
大
き
な
課
題
で
す
。
國
松
知
事
　
拠
点
と
な
る
病
院
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
北
嶋
教
授
　
先
ほ
ど
も
お
話
に
出
ま
し
た
が
、
地
域
医
療
と
い
い
ま
す
か
、
市
民
へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
は
い
ろ
い
ろ
努
力
を
し
て
確
か
な
基
礎
を
築
い
た
着
実
な
四
半
世
紀
の
歩
み
滋賀県知事
國松 善次
滋賀医科大学学長
小澤 和惠
S P E C I A L  T A L K___________
創 刊 号 記 念 対 談
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國
松
知
事
　
滋
賀
県
は
知
的
障
害
者
や
重
度
障
害
者
の
問
題
で
、
全
国
的
に
も
評
価
さ
れ
る
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
滋
賀
医
大
に
は
、
看
護
学
科
も
で
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
福
祉
を
大
事
に
す
る
医
大
と
し
て
、
ぜ
ひ
障
害
者
の
医
療
を
大
事
に
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
私
ど
も
が
県
政
で
「
四
つ
の
実
験
」
と
い
う
中
に
、
福
祉
の
実
験
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、
ハ
ン
デ
を
持
っ
た
と
き
に
も
人
権
を
大
事
に
し
た
い
、
そ
う
い
う
県
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
病
気
や
け
が
、
あ
る
い
は
体
が
十
分
機
能
し
な
い
状
況
に
な
っ
た
と
き
に
、
今
ま
で
は
特
定
の
施
設
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
を
、
で
き
る
限
り
住
み
な
れ
た
と
こ
ろ
で
生
涯
を
通
し
て
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
方
向
で
進
め
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
福
祉
の
面
で
、
滋
賀
医
大
の
役
割
を
他
の
医
大
に
な
い
特
色
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
県
政
と
非
常
に
呼
吸
が
合
い
ま
す
。
そ
し
て
、
七
つ
の
福
祉
圏
域
を
も
と
に
、
保
健
・
福
祉
・
医
療
を
で
き
る
だ
け
自
己
完
結
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
た
め
に
、
大
学
は
拠
点
病
院
な
り
、
医
療
の
情
報
提
供
な
り
、
あ
る
い
は
連
携
プ
レ
ー
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
地
域
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
し
、
障
害
を
特
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
私
自
身
も
そ
う
い
う
方
向
し
か
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
、
大
学
全
体
で
い
ろ
い
ろ
検
討
し
て
お
り
ま
す
し
、
い
ろ
ん
な
率
直
な
ご
意
見
を
賜
っ
て
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
國
松
知
事
　
そ
う
い
う
こ
と
を
目
指
す
と
な
れ
ば
、
行
政
と
大
学
の
連
携
プ
レ
ー
が
よ
り
う
ま
く
で
き
ま
す
し
、
拠
点
づ
く
り
も
や
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
卒
業
生
の
こ
と
も
含
め
て
、
滋
賀
の
地
域
づ
く
り
の
中
で
も
医
療
分
野
の
特
色
づ
け
と
足
場
を
確
実
に
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
で
、
非
常
に
明
確
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
こ
の
１０
月
に
開
所
し
た
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
、
滋
賀
県
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
病
院
か
ら
、
ま
た
こ
の
セ
ン
タ
ー
か
ら
医
療
の
い
ろ
い
ろ
な
情
報
の
拠
点
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
初
め
は
サ
ー
ビ
ス
機
関
に
な
り
ま
す
け
ど
も
、
滋
賀
県
の
医
療
全
体
に
関
し
て
情
報
を
提
供
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
國
松
知
事
　
平
成
７
年
、
８
年
で
し
た
か
、
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
心
電
図
の
電
送
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
も
始
め
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
強
力
な
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
大
変
期
待
が
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
衛
星
通
信
が
文
部
省
か
ら
予
算
化
さ
れ
ま
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
衛
星
通
信
を
利
用
し
て
地
域
医
療
へ
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
國
松
知
事
　
そ
れ
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
小
澤
学
長
　
医
療
の
内
容
も
最
近
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
て
、
今
ま
で
は
外
科
で
手
術
す
る
と
い
い
ま
す
と
大
き
く
手
術
し
ま
し
た
が
、
今
は
半
数
以
上
は
内
視
鏡
で
簡
単
に
手
術
し
て
、
日
帰
り
で
退
院
で
き
る
時
代
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
滋
賀
医
大
も
、
そ
う
い
う
方
向
に
向
け
て
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
北
嶋
教
授
　
今
ま
で
と
全
然
違
う
イ
メ
ー
ジ
で
手
術
し
ま
す
の
で
、
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て
若
い
ド
ク
タ
ー
を
訓
練
し
て
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
も
う
心
臓
の
バ
イ
パ
ス
も
内
視
鏡
で
や
れ
る
時
代
が
来
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
時
代
が
す
ぐ
そ
こ
へ
来
て
い
ま
す
。
北
嶋
教
授
　
内
視
鏡
を
３
本
ほ
ど
入
れ
ま
し
て
、
完
全
に
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
放
射
線
物
質
を
扱
う
よ
う
な
感
じ
で
、
術
者
は
別
の
と
こ
ろ
で
モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
手
術
を
し
ま
す
。
年
を
取
っ
て
手
が
震
え
た
り
目
が
悪
く
な
っ
て
も
、
そ
の
人
が
獲
得
し
た
医
療
技
術
を
ず
っ
と
生
か
せ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
随
分
お
金
が
か
か
り
ま
す
が
、
将
来
は
そ
う
い
う
方
向
に
進
む
と
思
い
ま
す
。
お
り
ま
し
て
、
今
ま
で
も
市
民
と
直
接
の
対
話
な
ど
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
小
澤
学
長
　
最
近
目
立
っ
て
誇
れ
ま
す
の
は
、
ほ
と
ん
ど
動
い
て
い
な
か
っ
た
救
急
部
を
手
直
し
し
て
引
っ
張
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
伸
び
率
で
救
急
患
者
を
受
け
取
っ
て
き
ま
し
た
。
北
嶋
教
授
　
救
急
車
に
よ
る
搬
入
患
者
数
は
、
千
床
近
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
４２
あ
る
国
立
大
学
の
う
ち
平
成
９
年
度
は
３
位
、
平
成
１０
年
度
は
５
位
で
す
。
小
澤
学
長
　
救
急
医
療
に
関
し
て
は
、
非
常
に
大
き
く
貢
献
し
う
る
段
階
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
大
学
で
毎
年
、
市
民
に
公
開
講
座
と
か
を
開
き
ま
し
て
、
啓
蒙
を
尽
く
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
特
に
私
た
ち
が
誇
っ
て
い
ま
す
の
は
、
恐
ら
く
日
本
で
初
め
て
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
呼
吸
器
を
つ
け
た
よ
う
な
重
症
の
患
者
さ
ん
を
モ
ニ
タ
ー
で
２４
時
間
見
な
が
ら
、
自
宅
で
ケ
ア
を
す
る
継
続
看
護
を
始
め
た
こ
と
で
す
。
國
松
知
事
　
滋
賀
医
大
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
大
学
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
、
県
民
自
身
が
肌
で
触
れ
て
知
る
機
会
が
で
き
て
一
定
の
基
礎
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
次
の
時
代
に
入
る
種
が
一
応
蒔
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
あ
と
は
そ
れ
を
確
実
に
し
っ
か
り
育
て
て
い
く
時
期
に
来
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
救
急
医
療
で
そ
う
い
う
実
績
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
も
う
一
番
患
者
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
に
な
ぜ
い
る
か
と
い
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
医
療
技
術
が
優
れ
て
い
て
安
心
で
き
る
か
ら
で
、
現
に
厚
生
省
の
特
定
機
能
病
院
と
し
て
の
き
ち
っ
と
し
た
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
創 刊 号 記 念 対 談
期
待
さ
れ
る
福
祉
へ
の
前
向
き
な
取
り
組
み
S P E C I A L  T A L K_____________
開 か れ た 医 科 大 学 を 目 指 し て
小
澤
学
長
　
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
３
年
後
に
人
の
全
部
の
遺
伝
子
が
わ
か
る
時
代
が
来
ま
す
。
３
年
後
に
は
、
医
療
体
制
と
か
、
医
療
・
医
学
の
内
容
が
す
っ
か
り
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
状
況
で
、
今
年
滋
賀
医
大
に
入
っ
た
学
生
か
ら
そ
う
い
う
教
育
を
ど
ん
ど
ん
始
め
て
お
り
ま
す
。
國
松
知
事
　
こ
う
し
た
技
術
は
見
つ
か
れ
ば
す
ぐ
全
世
界
に
波
及
す
る
ん
で
す
ね
。
小
澤
学
長
　
科
学
技
術
庁
も
、
そ
う
い
う
研
究
を
大
幅
に
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う
と
い
う
形
で
予
算
を
組
ん
で
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
ま
だ
欧
米
に
は
遅
れ
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
度
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
、
企
業
も
そ
れ
に
一
体
と
な
っ
て
く
る
か
ら
、
経
済
界
に
対
す
る
影
響
も
非
常
に
強
い
。
す
ご
い
波
及
で
す
。
國
松
知
事
　
”く
ら
し
安
心
県
“
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
環
境
と
福
祉
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
福
祉
や
環
境
を
大
事
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
経
済
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
そ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
。
環
境
で
い
え
ば
、
環
境
と
経
済
が
今
ま
で
二
者
択
一
み
た
い
な
関
係
で
考
え
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
環
小
澤
学
長
　
今
回
、
目
玉
が
一
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
Ｍ
Ｒ
Ｔ
と
い
い
ま
し
て
、
普
通
は
画
像
だ
け
見
て
い
た
の
が
、
画
像
を
見
な
が
ら
同
時
に
安
全
に
手
術
が
で
き
る
機
械
で
す
。
世
界
で
今
１０
台
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
が
、
４
年
間
粘
り
、
そ
の
１
台
が
滋
賀
医
大
に
入
り
ま
し
た
。
日
本
で
本
学
が
最
初
で
す
。
新
年
早
々
も
う
作
動
さ
せ
ま
す
が
、
画
像
を
見
な
が
ら
複
雑
な
手
術
も
簡
単
に
で
き
る
時
代
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
十
分
に
生
か
し
て
大
き
く
飛
躍
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
國
松
知
事
　
そ
れ
は
楽
し
み
と
い
う
か
、
非
常
に
明
る
い
話
で
す
ね
。
北
嶋
教
授
　
こ
れ
は
内
視
鏡
手
術
と
同
じ
よ
う
な
線
上
に
あ
り
ま
し
て
、
立
体
的
に
三
次
元
で
、
今
ど
こ
を
触
っ
て
い
る
か
、
ダ
イ
レ
ク
ト
で
見
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
昔
の
よ
う
に
大
き
く
切
っ
て
ダ
ッ
と
や
る
必
要
が
な
い
わ
け
で
す
。
小
澤
学
長
　
脳
、
肺
、
肝
臓
、
腎
臓
、
何
で
も
で
き
る
の
で
す
よ
。
國
松
知
事
　
す
ご
い
進
歩
で
す
ね
。
そ
れ
も
技
術
の
最
先
端
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
技
術
を
医
療
教
育
の
中
に
当
然
生
か
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
同
時
に
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
医
療
機
関
の
現
場
に
そ
れ
が
う
ま
く
資
源
と
し
て
生
か
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
な
お
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
小
澤
学
長
　
ぜ
ひ
そ
う
い
う
形
で
、
お
互
い
に
情
報
交
換
し
な
が
ら
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
國
松
知
事
　
県
の
方
が
金
の
な
い
と
き
で
す
か
ら
十
分
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
ど
も
も
”く
ら
し
安
心
県
“
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
大
学
と
一
緒
に
よ
り
い
い
仕
事
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
境
と
経
済
が
一
つ
に
な
ら
な
い
と
、
本
当
の
環
境
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
福
祉
や
医
療
も
経
済
の
ベ
ー
ス
に
乗
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
い
と
ほ
ん
も
の
に
な
ら
な
い
、
特
に
健
康
・
福
祉
で
は
、
技
術
の
開
発
と
、
そ
の
技
術
が
産
業
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
へ
持
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
産
・
官
・
学
の
連
携
を
単
に
治
療
行
為
だ
け
で
な
く
て
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
医
療
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
の
産
業
と
し
て
の
バ
ッ
ク
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
、
滋
賀
が
そ
う
い
う
役
割
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
の
日
本
は
常
に
手
本
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
手
本
の
な
い
時
代
に
入
っ
た
の
で
、
あ
る
と
き
に
は
自
ら
モ
ル
モ
ッ
ト
に
な
り
、
あ
る
い
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
勇
気
を
持
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
思
い
で
”実
験
“
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
小
澤
学
長
　
最
近
は
龍
谷
大
学
も
、
福
祉
を
精
力
的
に
や
り
だ
し
て
い
ま
す
ね
。
國
松
知
事
　
は
い
。
も
と
も
と
滋
賀
県
に
は
滋
賀
大
学
一
つ
し
か
な
く
て
、
ぜ
ひ
大
学
が
欲
し
い
と
い
っ
た
と
き
に
、
龍
谷
と
立
命
と
い
う
元
気
な
大
学
が
滋
賀
へ
来
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
も
今
ま
で
大
学
と
い
う
と
象
牙
の
塔
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
大
学
の
外
か
ら
も
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
少
子
化
現
象
と
大
学
経
営
が
サ
バ
イ
バ
ル
時
代
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
滋
賀
に
来
て
い
た
だ
い
た
大
学
が
い
ず
れ
も
地
域
に
い
か
に
貢
献
す
る
か
と
い
う
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
哲
学
を
持
っ
て
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
澤
学
長
　
こ
の
間
、
龍
谷
の
上
山
学
長
と
お
会
い
し
ま
し
た
ら
、
龍
谷
大
学
は
臨
床
福
祉
、
滋
賀
医
大
は
実
際
医
療
面
で
、
近
々
話
し
合
い
を
進
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ご
提
案
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
國
松
知
事
　
近
い
場
所
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
龍
大
は
も
と
も
と
仏
教
の
学
校
で
す
が
、
そ
れ
が
福
祉
と
工
業
を
さ
れ
て
、
そ
れ
を
う
ち
へ
持
っ
て
こ
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
滋
賀
県
の
い
う
福
祉
の
実
験
に
も
の
す
ご
く
貢
献
す
る
の
で
は
な
い
か
、
福
祉
と
医
療
と
工
業
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
し
か
も
宗
教
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
と
な
る
と
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
福
祉
と
い
う
の
は
心
だ
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
か
ん
部
分
が
あ
る
わ
け
で
す
。
や
は
り
そ
こ
に
科
学
が
入
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ビ
ジ
ネ
ス
が
入
っ
て
こ
な
い
と
、
ほ
ん
も
の
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
世
界
一
長
生
き
す
る
国
を
日
本
は
つ
く
っ
た
ん
で
す
が
、
老
後
な
り
、
あ
る
い
は
病
気
な
り
と
い
う
不
安
を
抱
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
現
実
に
家
庭
で
支
え
切
れ
な
く
て
、
そ
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
の
は
、
や
は
り
日
本
が
実
験
台
に
な
っ
て
で
も
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
滋
賀
医
大
の
果
た
し
て
い
た
だ
く
役
割
は
大
変
大
き
い
と
思
う
し
、
幸
い
、
滋
賀
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
う
の
は
、
環
境
問
題
を
考
え
る
に
し
て
も
世
界
一
す
ば
ら
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
だ
し
、
福
祉
も
障
害
者
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
歴
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産
官
学
の
連
携
で
進
め
る
医
療
・
福
祉
の
充
実
S P E C I A L  T A L K_____________
開 か れ た 医 科 大 学 を 目 指 し て
創 刊 号 記 念 対 談
史
的
に
も
の
す
ご
く
取
り
組
ん
で
き
た
場
所
で
す
。
小
澤
学
長
　
地
域
に
よ
り
以
上
に
徹
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
教
授
会
に
お
い
て
了
承
し
て
お
り
ま
し
て
、
福
祉
に
さ
ら
に
力
を
入
れ
た
形
に
し
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
國
松
知
事
　
本
来
の
業
務
分
野
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
部
分
も
も
ち
ろ
ん
だ
し
、
ま
た
救
急
医
療
も
そ
う
で
す
が
、
や
は
り
福
祉
は
、
ぜ
ひ
滋
賀
医
大
の
一
つ
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
な
る
よ
う
な
形
で
や
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、
滋
賀
の
願
い
と
、
あ
る
い
は
ま
た
滋
賀
の
持
っ
て
い
る
歴
史
風
土
に
も
合
う
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
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業
に
特
化
し
た
県
な
ん
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
環
境
問
題
に
滋
賀
県
が
が
ん
ば
っ
て
き
た
こ
と
で
、
環
境
と
か
新
し
い
分
野
に
目
覚
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
滋
賀
の
地
に
一
定
の
技
術
者
を
配
置
し
て
お
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
今
言
っ
た
元
気
な
大
学
も
あ
る
し
、
県
立
大
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
辺
が
う
ま
く
連
動
す
る
と
、
お
も
し
ろ
い
文
化
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
滋
賀
医
大
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ぜ
ひ
触
媒
の
働
き
も
含
め
て
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
節
目
で
も
あ
る
し
、
こ
の
辺
を
お
互
い
に
確
認
し
合
い
な
が
ら
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
や
れ
れ
ば
、
滋
賀
県
ほ
ど
素
材
に
恵
ま
れ
た
県
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
あ
と
は
、
ど
う
生
か
す
か
で
す
。
４７
都
道
府
県
に
あ
る
医
大
の
中
で
も
、
や
っ
ぱ
り
滋
賀
が
ひ
と
味
違
う
な
、
と
い
う
よ
う
な
大
学
に
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
県
に
と
っ
て
幸
せ
な
ん
だ
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
も
大
学
と
県
と
が
お
互
い
し
っ
か
り
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
築
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
北
嶋
教
授
　
私
は
「
病
院
だ
よ
り
」
の
編
集
委
員
長
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
院
内
だ
け
の
広
報
誌
で
、
肝
心
の
一
般
県
民
向
け
の
も
の
が
一
つ
も
な
い
の
で
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
ど
も
の
大
学
は
、
建
学
の
精
神
が
も
と
も
と
県
民
医
療
の
推
進
で
す
か
ら
、
今
度
、
新
し
い
媒
体
を
作
っ
て
、
今
、
医
大
が
何
を
考
え
て
い
る
か
、
今
後
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
國
松
知
事
　
や
っ
ぱ
り
地
域
に
ど
れ
だ
け
北
嶋
教
授
　
高
度
先
進
医
療
と
い
う
の
に
今
年
は
２
件
通
り
ま
し
て
、
一
つ
は
悪
性
腫
瘍
の
免
疫
療
法
で
す
け
ど
も
、
私
ど
も
を
入
れ
ま
す
と
４
大
学
で
す
。
こ
れ
は
癌
細
胞
に
対
す
る
リ
ン
パ
球
を
増
殖
し
て
、
ま
た
患
者
さ
ん
に
戻
し
て
抵
抗
力
を
つ
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
耳
鼻
咽
喉
科
か
ら
応
募
し
て
通
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
甲
状
腺
な
ど
の
首
の
手
術
で
、
前
頚
部
を
切
る
か
わ
り
に
脇
の
下
な
ど
の
目
立
た
な
い
部
分
に
穴
を
あ
け
て
、
そ
こ
か
ら
内
視
鏡
を
入
れ
ま
し
て
腫
瘍
を
取
る
と
い
う
手
術
で
す
。
モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
、
首
を
あ
け
ず
に
手
術
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
私
の
と
こ
ろ
と
も
う
１
カ
所
だ
け
で
す
。
こ
れ
も
日
帰
り
手
術
の
中
で
十
分
で
き
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
い
い
機
械
が
な
い
と
自
分
の
と
こ
ろ
で
開
発
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
工
学
部
の
先
生
と
か
と
相
談
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
國
松
知
事
　
新
し
い
産
業
技
術
の
開
発
も
、
滋
賀
医
大
の
方
が
う
ま
く
企
業
を
引
っ
張
り
込
ん
で
パ
ー
ト
ナ
ー
に
し
て
い
た
だ
く
と
い
い
で
す
ね
。
滋
賀
県
の
企
業
は
、
二
つ
お
も
し
ろ
い
点
が
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
は
他
府
県
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
大
手
企
業
さ
ん
が
多
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
東
西
７０
キ
ロ
の
所
に
日
本
で
第
二
、
第
三
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
製
造
基
地
を
つ
く
る
な
ら
地
理
的
条
件
で
滋
賀
県
が
も
の
す
ご
く
有
利
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
産
業
構
造
か
ら
言
う
と
４７
都
道
府
県
で
最
も
工
根
づ
く
か
、
も
っ
と
言
え
ば
、
地
域
に
ど
れ
だ
け
具
体
的
に
貢
献
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。
北
嶋
教
授
　
こ
れ
か
ら
の
大
学
の
、
特
に
医
科
大
学
の
評
価
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。
い
く
ら
い
い
論
文
を
書
い
て
も
、
地
域
の
健
康
の
た
め
に
具
体
的
に
役
に
立
て
な
い
と
、
存
在
価
値
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
時
代
で
す
。
小
澤
学
長
　
平
成
12
年
度
に
は
国
に
評
価
機
関
が
で
き
て
、
全
部
の
国
立
大
学
が
評
価
さ
れ
ま
す
。
大
学
間
で
比
較
が
な
さ
れ
ま
す
。
大
変
厳
し
い
時
代
で
す
。
國
松
知
事
　
す
べ
て
の
事
業
体
が
そ
う
い
う
こ
と
を
受
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
時
代
に
来
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
本
部
も
含
め
て
滋
賀
に
あ
る
大
学
は
、
滋
賀
医
大
と
滋
賀
大
と
県
立
大
学
で
す
が
、
滋
賀
県
に
あ
る
大
学
は
皆
さ
ん
地
元
地
域
を
も
の
す
ご
く
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
お
気
持
ち
な
の
で
、
ぜ
ひ
輪
を
大
き
く
で
き
る
よ
う
に
、
小
澤
先
生
に
も
ま
た
お
力
添
え
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
小
澤
学
長
　
新
聞
で
い
ろ
い
ろ
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
独
立
行
政
法
人
化
の
問
題
が
あ
っ
て
も
、
根
本
は
地
域
と
い
う
こ
と
で
判
断
し
な
が
ら
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
ま
た
ご
相
談
に
上
が
る
こ
と
も
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
き
ょ
う
は
本
当
に
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
國
松
知
事
　
こ
ち
ら
こ
そ
意
見
交
換
す
る
い
い
機
会
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
地
域
に
根
ざ
し
た
大
学
、
地
域
医
療
の
推
進
に
向
け
て
創 刊 号 記 念 対 談
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サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
向
け
て
、
分
散
し
た
シ
ス
テ
ム
を
統
合
滋
賀
医
科
大
学
附
属
図
書
館
に
併
設
す
る
形
で
、
１０
月
に
開
設
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
、
国
立
大
学
と
し
て
は
全
国
で
も
は
じ
め
て
の
施
設
と
し
て
、
新
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
と
サ
ー
ビ
ス
で
地
域
医
療
へ
の
貢
献
を
推
進
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
は
別
々
に
機
能
し
て
い
た
図
書
館
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
一
体
化
し
、
医
学
情
報
セ
ン
タ
ー
や
総
合
診
療
部
な
ど
分
散
し
て
い
た
組
織
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
や
職
員
に
対
し
て
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
医
療
機
関
に
対
し
て
も
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
医
学
情
報
セ
ン
タ
ー
で
開
発
さ
れ
た
病
院
の
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
と
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
）
で
構
築
さ
れ
て
き
た
研
究
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
接
続
に
よ
り
、
現
在
診
療
し
な
が
ら
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
情
報
検
索
を
行
う
こ
と
が
可
能
だ
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
拡
張
し
、
大
学
に
お
け
る
教
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
永
田
　
啓
講
師
（
眼
科
）
育
用
シ
ス
テ
ム
と
の
間
で
も
情
報
の
や
り
と
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
教
育
に
臨
床
情
報
を
有
機
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
今
ま
で
分
散
し
て
個
々
に
蓄
積
・
活
用
さ
れ
て
い
た
附
属
病
院
と
大
学
を
う
ま
く
つ
な
い
で
デ
ー
タ
を
共
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
医
科
大
学
や
医
療
機
関
と
も
情
S U M S  R E P O R T
可
児
一
孝
教
授
（
眼
科
）
76台の端末を設置した演習室
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当
初
は
図
書
館
に
増
築
部
分
を
継
ぎ
足
す
予
定
で
あ
っ
た
建
物
の
プ
ラ
ン
を
、
情
報
部
門
が
Ｌ
字
型
に
ぐ
る
り
と
図
書
館
を
取
り
巻
く
形
式
に
変
更
し
た
の
も
、
両
方
の
機
能
を
一
体
化
す
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
図
書
館
長
の
小
玉
正
智
教
授
（
第
一
外
科
）
は
、「
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
完
成
で
、
今
後
大
学
は
地
域
へ
向
け
て
、
さ
ら
に
は
世
界
へ
向
け
て
、
情
報
の
受
発
信
が
可
能
と
な
っ
た
。
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
今
後
さ
ら
に
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
進
め
て
い
き
た
い
」
と
、
セ
ン
タ
ー
が
広
く
地
域
で
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
を
よ
せ
て
い
る
。
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報
の
や
り
と
り
を
行
う
と
い
う
の
が
、
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
発
想
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
病
院
だ
け
で
な
く
地
域
の
開
業
医
と
も
情
報
の
共
有
が
で
き
る
よ
う
、
デ
ー
タ
の
や
り
と
り
に
関
す
る
規
約
を
定
め
、
や
り
と
り
を
暗
号
化
し
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
万
全
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。
眼
科
学
の
可
児
一
孝
教
授
は
、「
将
来
は
他
病
院
の
デ
ー
タ
を
組
み
入
れ
た
り
、
画
像
デ
ー
タ
や
資
料
な
ど
の
蓄
積
を
進
め
て
い
く
ほ
か
、
電
子
カ
ル
テ
へ
の
移
行
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
カ
ル
テ
と
い
う
情
報
を
ど
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
」
と
、
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
語
る
。
附
属
図
書
館
で
も
、
地
域
医
療
へ
の
情
報
提
供
の
一
環
と
し
て
、
滋
賀
医
科
大
学
の
関
連
病
院
（
本
学
学
生
の
学
外
臨
床
実
習
協
力
病
院
）
に
勤
務
す
る
医
師
や
看
護
婦
な
ど
の
職
員
の
み
な
さ
ん
に
対
し
て
、
希
望
す
る
方
に
は
図
書
館
利
用
登
録
を
し
て
い
た
だ
き
、
昼
夜
を
問
わ
ず
図
書
館
を
利
用
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
●
資
料
の
閲
覧
図
書
館
利
用
登
録
を
す
る
と
、
24
時
間
資
料
の
閲
覧
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
●
資
料
の
貸
出
図
書
館
利
用
登
録
を
す
る
と
、
図
書
５
冊
以
内
１
週
間
、
雑
誌
10
冊
以
内
３
日
間
の
貸
出
が
可
能
に
な
る
。
●
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
有
人
開
館
中
の
問
い
合
わ
せ
・
照
会
へ
の
対
応
。
●
文
献
複
写
サ
ー
ビ
ス
図
書
館
利
用
登
録
に
よ
り
、
本
学
所
蔵
資
料
の
文
献
コ
ピ
ー
を
は
じ
め
、
他
機
関
所
蔵
資
料
の
申
し
込
み
を
可
能
に
す
る
。
●
本
学
所
蔵
資
料
検
索
（
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
直
接
来
館
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
、
図
書
約
１２
万
冊
、
雑
誌
約
２
０
０
０
タ
イ
ト
ル
の
所
蔵
検
索
を
可
能
に
す
る
。
●
各
種
検
索
サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
医
学
関
連
分
野
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
。
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
図
書
館
と
は
異
な
る
情
報
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
い
う
、
ま
だ
全
国
で
も
例
を
み
な
い
施
設
で
あ
る
が
、
将
来
各
地
の
大
学
に
同
じ
よ
う
な
機
能
を
も
っ
た
施
設
が
開
設
さ
れ
、
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
全
国
で
も
例
を
み
な
い
情
報
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
図
書
館
長
小
玉
　
正
智
教
授
（
第
一
外
科
）
増改築工事を終えた
コラボレーションセンター
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
ス
タ
ー
ト
す
る
図
書
館
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受
診
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
初
診
患
者
さ
ん
を
、
病
気
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
広
く
診
察
し
て
、
診
療
後
は
院
内
・
院
外
へ
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
総
合
診
療
部
の
際
立
っ
た
特
徴
は
継
続
看
護
室
を
有
し
、
大
学
病
院
医
療
へ
の
依
存
度
の
高
い
患
者
に
つ
い
て
は
退
院
後
も
継
続
し
て
看
護
を
行
っ
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
総
合
診
療
部
の
医
師
が
訪
問
医
療
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、
平
成
１０
年
度
に
導
入
さ
れ
た
「
医
療
情
報
伝
送
・
遠
隔
診
断
シ
ス
テ
ム
」
の
中
の
遠
隔
診
療
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、
高
度
な
遠
隔
診
療
を
行
い
病
診
連
携
を
支
援
し
て
い
る
。
地
域
医
療
情
報
部
門
で
は
、
本
学
に
事
務
局
を
置
く
地
域
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
滋
賀
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が
、
県
内
２０
病
院
を
結
ん
で
画
像
診
断
支
援
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
「
医
療
情
報
伝
送
・
遠
隔
診
断
シ
ス
テ
ム
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
た
も
の
で
、①
画
像
診
断
を
中
心
と
し
た
各
種
遠
隔
診
断
依
頼
へ
の
対
応
窓
口
と
し
て
、
②
紹
介
患
者
受
け
入
れ
機
構
の
１
つ
と
し
て
、
③
病
診
連
携
の
た
め
の
画
像
検
査
な
ど
の
依
頼
検
査
の
受
け
付
け
機
構
の
１
つ
と
し
て
、
④
患
者
情
報
照
会
に
対
す
る
迅
速
な
対
応
手
段
な
ど
に
利
用
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
滋
賀
医
科
大
学
附
属
病
院
で
は
、
総
合
診
療
部
、
救
急
部
、
集
中
治
療
部
の
３
つ
の
中
央
診
療
施
設
を
連
携
さ
せ
て
運
営
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
集
合
体
を
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
Ｍ
Ｃ
Ｃ
）
と
呼
ん
で
い
る
。
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
、
高
度
に
先
進
化
し
て
臓
器
別
に
特
殊
化
し
た
専
門
医
療
に
対
し
て
、
ど
ん
な
臓
器
の
も
の
で
も
広
く
見
る
と
い
う
総
合
的
な
医
療
を
行
う
部
門
で
あ
る
。
平
成
９
年
に
設
置
さ
れ
た
総
合
診
療
部
は
、
包
括
医
療
部
門
、
地
域
医
療
情
報
部
門
、
集
学
的
医
療
部
門
を
擁
し
、
全
人
的
医
療
を
め
ざ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
包
括
医
療
部
門
の
中
に
設
け
ら
れ
た
総
合
外
来
で
は
、
初
診
患
者
の
専
門
科
を
決
定
す
る
「
振
り
分
け
外
来
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
紹
介
状
を
持
た
な
い
患
者
さ
ん
や
、
ど
の
専
門
外
来
を
大
学
病
院
と
地
域
医
療
機
関
の
間
に
密
接
な
連
携
が
保
た
れ
、
地
域
医
療
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
救
急
部
は
地
域
救
急
本
部
と
の
間
に
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
設
置
し
て
、
一
次
救
急
か
ら
三
次
救
急
患
者
ま
で
を
受
け
入
れ
て
き
た
が
、
救
急
車
に
よ
る
搬
送
患
者
は
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
地
域
医
療
へ
の
貢
献
と
と
も
に
、
充
実
し
た
卒
前
教
育
・
卒
後
研
修
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
「
医
療
情
報
伝
送
・
遠
隔
診
断
シ
ス
テ
ム
」
の
中
の
救
急
医
療
画
像
・
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
伝
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
は
、
救
急
現
場
の
状
況
を
現
場
映
像
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
共
有
し
な
が
ら
、
医
師
が
現
場
の
救
急
隊
員
（
救
急
救
命
士
）
に
指
示
を
与
え
た
り
、
医
師
派
遣
か
搬
送
優
先
か
の
判
断
な
ど
を
行
う
ほ
か
、
災
害
規
模
を
把
握
し
て
そ
の
対
応
策
を
即
時
に
検
討
で
き
る
と
い
う
も
の
。
４
台
の
救
急
車
へ
の
対
応
が
可
能
で
、
大
学
病
院
は
災
害
時
医
療
や
地
域
救
急
体
制
に
重
要
な
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
な
り
、
今
後
の
実
用
化
に
向
け
て
期
待
が
集
ま
っ
て
い
る
。
SHIGA IDAI NEWS Vol.1
３
つ
の
診
療
部
の
連
携
に
よ
り
、
総
合
的
な
医
療
を
行
う
遠隔診療MCC地域医療室用端末�
�
遠隔診療�
患者宅用端末�
�
継続看護室では、患者宅に設置した端
末（写真・左）から送られてくる情報
や画像によって遠隔診療を行っている。
パソコンの画面で、在宅患者さんを
24時間モニターすることができる。
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滋
賀
医
科
大
学
で
は
平
成
11
年
、
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｓ
―
Ｕ
Ｈ
を
導
入
、
11
月
２
日
か
ら
受
講
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｓ
―
Ｕ
Ｈ
は
教
育
に
重
点
を
置
い
て
、
日
本
中
で
い
か
に
早
く
先
端
の
医
療
情
報
が
共
有
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
開
発
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
、
平
成
８
年
度
か
ら
東
大
、
京
大
な
ど
８
大
学
病
院
で
運
用
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
年
毎
に
拡
充
さ
れ
、
平
成
11
年
末
ま
で
に
は
、
全
国
30
の
国
立
大
学
病
院
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
目
的
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
●
高
度
先
進
医
療
の
実
況
放
映
各
大
学
で
行
わ
れ
る
手
術
な
ど
の
先
進
資
料
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
送
信
し
、
医
師
等
が
受
信
画
像
を
見
る
こ
と
で
最
先
端
の
医
療
技
術
を
修
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
●
合
同
ク
リ
ニ
カ
ル
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
特
定
症
例
に
つ
い
て
、
複
数
の
大
学
病
院
専
門
医
が
実
際
の
資
料
を
見
な
が
ら
討
議
す
る
。
●
学
部
学
生
の
講
義
●
実
習
お
よ
び
臨
床
研
修
医
の
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
各
大
学
の
特
色
を
生
か
し
た
教
育
用
の
講
義
・
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
を
放
映
し
、
他
大
学
の
学
部
学
生
や
臨
床
研
修
医
が
受
講
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
●
病
院
ス
タ
ッ
フ
の
技
術
研
修
各
大
学
が
経
験
を
生
か
し
た
技
術
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
放
映
し
、
看
護
婦
や
検
査
技
師
、
放
射
線
技
師
等
病
院
ス
タ
ッ
フ
の
技
術
の
高
度
化
を
図
る
。
●
地
域
医
療
へ
の
貢
献
地
域
の
医
療
機
関
に
対
し
て
、
最
先
端
の
医
療
技
術
を
提
供
す
る
。
●
災
害
時
の
医
療
情
報
提
供
・
情
報
支
援
災
害
時
に
は
、
医
療
情
報
の
提
供
・
情
報
支
援
を
行
う
た
め
の
回
線
と
し
て
利
用
す
る
。
●
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
に
よ
っ
て
高
次
な
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
。
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
は
、
大
学
病
院
、
地
域
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
、
福
祉
事
務
所
、
県
の
福
祉
課
）
な
ど
が
、
い
か
に
業
務
を
分
担
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
統
合
し
て
地
域
医
療
に
貢
献
す
べ
き
か
を
検
討
し
な
が
ら
、
地
域
医
療
の
あ
る
べ
き
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
地
域
の
医
療
、
看
護
、
保
健
、
福
祉
の
人
材
が
集
ま
っ
て
十
分
討
議
し
、
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
大
学
病
院
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
人
材
に
対
す
る
生
涯
教
育
に
も
貢
献
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
医
療
情
報
伝
送
・
遠
隔
診
断
シ
ス
テ
ム
」
は
、
地
域
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
バ
の
み
な
ら
ず
、
大
学
病
院
衛
星
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｓ
―
Ｕ
Ｈ
）
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
を
利
用
し
た
衛
星
通
信
動
画
像
の
表
示
装
置
を
含
ん
で
お
り
、
生
涯
教
育
に
今
後
大
い
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
総
合
診
療
部
長
の
三
ツ
浪
健
一
教
授
は
、「
そ
ん
な
中
で
良
き
地
域
医
療
を
支
う
な
急
性
期
か
ら
生
活
習
慣
病
の
よ
う
な
慢
性
疾
患
ま
で
、
さ
ら
に
十
分
な
時
間
を
か
け
た
治
療
が
必
要
な
心
療
内
科
的
な
ケ
ー
ス
や
、
集
中
治
療
部
に
お
け
る
高
度
先
進
医
療
が
必
要
な
ケ
ー
ス
な
ど
、
非
常
に
広
範
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
地
域
住
民
の
幅
広
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
だ
け
で
な
く
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
も
最
良
の
医
学
教
育
の
場
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
三
ツ
浪
健
一
教
授
（
総
合
診
療
部
）
地
域
医
療
を
支
え
る
優
れ
た
人
材
の
育
成
を
め
ざ
す
MCC、MINCS＆インターメディアセンター　
全
国
の
医
科
大
学
を
つ
な
い
で
、
先
端
の
医
療
情
報
を
共
有
放送設備や映像編集装置などが導入された。
講義室に設置された講師用モニターと制御装置
え
る
た
め
の
倫
理
観
や
人
生
観
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
そ
れ
を
共
有
す
る
人
材
を
増
や
す
こ
と
が
、
地
域
医
療
へ
の
最
大
の
貢
献
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
取
り
扱
う
病
態
は
、
外
科
系
・
内
科
系
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
診
療
科
領
域
に
わ
た
り
、
救
急
救
命
処
置
を
要
す
る
よ
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MCC、MINCS＆インターメディアセンター
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｓ
―
Ｕ
Ｈ
で
は
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
１
回
線
と
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｃ
１
回
線
を
利
用
し
て
、
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
と
通
常
の
テ
レ
ビ
（
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｃ
信
号
は
通
常
の
テ
レ
ビ
で
使
用
さ
れ
る
信
号
）
の
２
つ
の
画
面
を
使
い
分
け
な
が
ら
、
講
義
担
当
大
学
が
講
義
の
実
況
を
各
大
学
に
流
し
て
い
る
。
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
画
面
で
は
病
理
画
像
や
Ｘ
線
画
像
な
ど
を
高
解
像
度
で
表
示
で
き
る
ほ
か
、
黒
板
の
文
字
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
、
ス
ラ
イ
ド
な
ど
も
鮮
明
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
講
義
を
受
信
し
て
い
る
大
学
で
は
、
質
問
等
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
の
信
号
を
地
上
回
線
を
用
い
て
、
東
京
大
学
に
設
置
さ
れ
た
制
御
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
す
る
。
そ
こ
か
ら
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｃ
回
線
の
放
映
権
を
受
け
取
っ
た
大
学
が
、
質
問
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
各
大
学
で
講
義
を
受
講
し
て
い
る
人
は
、
講
義
（
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
）
と
質
問
者
（
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｃ
）
の
両
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
双
方
向
の
通
信
が
可
能
な
の
で
発
信
校
と
受
信
校
の
間
で
映
像
の
や
り
と
り
を
し
て
討
論
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
患
者
情
報
を
保
護
す
る
た
め
、
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｓ
―
Ｕ
Ｈ
の
回
線
は
通
信
に
暗
号
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
暗
号
の
鍵
の
配
送
は
制
御
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
行
う
た
め
、
制
御
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
接
続
し
て
い
な
い
と
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｓ
―
Ｕ
Ｈ
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
導
入
に
あ
た
っ
て
滋
賀
医
科
大
学
で
は
、
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
の
ほ
か
編
集
装
置
な
ど
の
放
送
設
備
を
導
入
、
講
義
室
と
地
域
医
療
室
に
70
イ
ン
チ
の
モ
ニ
タ
ー
を
２
台
ず
つ
設
置
し
た
。
地
域
医
療
室
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
総
合
診
療
部
を
中
心
に
ス
タ
ー
ト
し
た
地
域
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
有
機
的
に
統
合
し
た
シ
ス
テ
ム
構
築
を
め
ざ
す
た
め
で
あ
る
。
新
年
早
々
に
は
開
局
記
念
番
組
と
し
て
、
近
々
導
入
さ
れ
る
治
療
支
援
Ｍ
Ｒ
を
用
い
た
手
術
映
像
を
全
国
の
大
学
病
院
に
向
け
て
発
信
す
る
予
定
で
あ
る
。
地
域
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
統
合
を
推
進
地域連携型情報ネットワークの構築（提案）�
滋賀医大�
滋賀医大�
コラボレーション�
センター�
MMC
コラボレーション�
センター�
MMC
医学情報�
センター�
医学情報�
センター�
附属病院�
附属病院�
国立大学�
附属病院�
MINCS
総合診療部�
MCC
インター�
メディア�
センター�
地域（病院・�
診療所、etc）�
�
世界�
地域（病院・�
診療所、etc）�
�
世界�
現�
新�
滋賀医科大学情報ネットワーク�
滋賀医科大学情報ネットワーク�
総合診療部�
直径4.5ｍのアンテナが設置された。
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ヒトの全遺伝子情報（ゲノム）
解読計画と糖尿病診療の未来
柏木厚典　助教授
（内科学第三）
1980年代から世界中の科学者が取り組んできたヒトゲノム計画とは、
ヒト細胞のもつ全遺伝子情報（つまりヒトの設計図）を解読する計画で
あります。ヒトの遺伝子情報は、アデニン、シトシン、チミン、グアニ
ンという4つの塩基の記号で書かれ、46個の染色体に含まれ、細胞の中
の核に存在しています。現在までに遺伝子の全構造がわかっているのは
酵母や大腸菌など17種ほどですが、ヒト全遺伝子についてもかなりの
ところまで解析が進んでいます。科学雑誌“NATURE”1999年12月
2日号にヒト第22番染色体の全塩基配列が決定されたことが報告され、
全世界から注目されています。西暦2003年、遅くとも2005年頃まで
にヒトの全遺伝子情報の解読が完成すると予想されていますが、この計
画の進展が糖尿病診療に及ぼす影響について述べてみます。
S P E C I A L A R T I C L E
現
在
、
私
た
ち
の
健
康
を
脅
か
す
ほ
と
ん
ど
の
病
気
は
、
細
菌
の
感
染
や
生
活
習
慣
な
ど
の
環
境
因
子
と
両
親
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
体
質
、
つ
ま
り
遺
伝
因
子
に
よ
り
お
こ
っ
て
き
ま
す
。
特
に
、
寿
命
を
決
め
て
い
る
心
筋
梗
塞
や
脳
卒
中
な
ど
の
病
気
は
、
血
液
の
流
れ
る
管
（
血
管
）
の
故
障
に
よ
っ
て
お
こ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
血
管
の
病
気
に
も
遺
伝
的
背
景
が
存
在
し
、
更
に
ガ
ン
や
神
経
の
病
気
で
も
遺
伝
子
の
異
常
に
よ
り
お
こ
っ
て
く
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
老
化
に
伴
う
血
管
の
病
気
を
お
こ
す
原
因
と
し
て
糖
尿
病
、
高
血
圧
、
高
脂
血
症
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
病
気
は
、
環
境
因
子
と
遺
伝
因
子
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
こ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
病
気
を
お
こ
す
環
境
因
子
、
遺
伝
因
子
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
病
気
の
診
断
、
治
療
を
的
確
に
行
う
上
で
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
非
常
に
多
い
病
気
に
つ
い
て
は
、
１
つ
の
遺
伝
子
の
異
常
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
遺
伝
子
の
異
常
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
構
造
が
す
べ
て
解
読
さ
れ
る
と
、
患
者
さ
ん
の
遺
伝
子
の
う
ち
障
害
の
あ
り
そ
う
な
遺
伝
子
を
Ｐ
Ｃ
Ｒ
（P
olym
erase
chain
reaction
）
と
い
う
方
法
で
増
や
し
て
、
予
想
さ
れ
て
い
た
遺
伝
子
異
常
を
、
簡
単
に
検
査
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
糖
尿
病
の
よ
う
な
生
活
習
慣
病
は
、
１
つ
の
遺
伝
子
の
異
常
で
発
症
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
複
数
の
遺
伝
子
異
常
が
重
り
、
そ
こ
に
生
活
習
慣
が
深
く
か
か
わ
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
病
気
が
お
こ
っ
て
き
ま
す
。
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
臨
床
研
究
と
ゲ
ノ
ム
解
析
計
画
が
進
み
ま
す
と
、
糖
尿
病
を
お
こ
し
て
く
る
何
十
種
類
か
の
遺
伝
子
異
常
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
個
々
に
ど
の
遺
伝
子
と
ど
の
遺
伝
子
に
異
常
を
持
っ
て
い
る
か
が
検
査
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
何
番
染
色
体
の
遺
伝
子
１
と
何
番
染
色
体
の
遺
伝
子
２
に
異
常
が
あ
る
の
で
、
普
通
に
生
活
し
て
い
る
な
ら
何
年
後
に
何
％
程
度
の
危
険
性
で
糖
尿
病
が
発
症
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
多
く
の
遺
伝
子
の
異
常
を
短
時
間
で
検
査
す
る
に
は
、
特
別
に
開
発
さ
れ
た
遺
伝
子
異
常
解
析
用
装
置
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
）
が
用
意
さ
れ
、
希
望
者
に
は
一
定
の
費
用
で
検
査
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
簡
単
に
こ
れ
ら
遺
伝
子
の
異
常
が
見
つ
け
ら
れ
る
と
、
た
く
さ
ん
の
異
常
を
持
っ
て
い
る
ヒ
ト
は
、
病
気
を
お
こ
す
前
か
ら
日
常
生
活
に
特
に
気
を
つ
け
る
こ
と
で
病
気
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
●ミトコンドリア遺伝子異常�
ミ ト コ ン ド リ ア 糖 尿 病 �
tRNALeu(UUR) 遺伝子のうち3243Ａ→Ｇ点変異に
より、Apa１という制限酵素で切断される。そこで
この異常の陽性者では、塩基数315、113の２つ
のバンドが認められ、容易に診断することができる。�
若年者にみられるミトコンドリア遺伝子�
異常による糖尿病には、いろいろな特徴がある。�
� 　　1.　母親から遺伝子異常を受け継ぐ。�
　　2.　難聴を伴うことがある。�
　　3.　心臓、神経、筋症状をおこすことがある。�
　　4.　進行性にインスリン分泌が低下する。�
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ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
析
に
よ
っ
て
医
療
は
ど
う
変
わ
る
か
ヒトの全遺伝子情報（ゲノム）
解読計画と糖尿病診療の未来
S P E C I A L A R T I C L E
■
図
１
　
TaKara DNAチップから改変
現
在
、
遺
伝
子
診
断
は
ガ
ン
や
糖
尿
病
、
神
経
疾
患
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
を
対
象
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
糖
尿
病
の
領
域
で
最
近
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
遺
伝
が
濃
厚
で
、
子
、
孫
に
も
病
気
が
伝
わ
る
若
年
の
糖
尿
病
患
者
に
発
見
さ
れ
た
特
殊
の
糖
尿
病
で
あ
り
ま
す
。
現
在
１
型
か
ら
５
型
ま
で
見
つ
か
っ
て
お
り
、
５
種
類
の
蛋
白
質
の
遺
伝
子
の
異
常
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
タ
ン
パ
ク
質
は
、
膵
臓
に
あ
る
血
糖
を
さ
げ
る
ホ
ル
モ
ン（
イ
ン
ス
リ
ン
）を
作
っ
て
い
る
細
胞
に
と
っ
て
と
て
も
大
切
で
、
そ
の
異
常
に
よ
り
イ
ン
ス
リ
ン
の
作
ら
れ
る
量
が
減
少
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
細
胞
の
中
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
く
る
工
場
で
あ
る
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
が
あ
り
ま
す
が
、
図
１
に
示
す
よ
う
な
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
の
遺
伝
子
の
異
常
（
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
子
３
２
４
３
番
目
の
変
異
）
に
よ
る
糖
尿
病
患
者
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
種
の
糖
尿
病
は
我
が
国
の
糖
尿
病
患
者
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も
100
人
に
１
人
程
度
に
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
免
疫
異
常
に
よ
っ
て
起
こ
る
１
型
糖
尿
病
患
者
に
つ
い
て
も
、
約
１５
個
程
度
の
遺
伝
子
の
異
常
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
糖
尿
病
の
背
景
に
は
遺
伝
的
要
因
が
あ
っ
て
、
遺
伝
子
の
検
査
に
よ
り
そ
の
正
確
な
病
気
の
予
想
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
図
２
に
は
、
現
在
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
生
活
習
慣
病
に
関
連
し
た
遺
伝
子
異
常
を
示
し
ま
し
た
。
糖
尿
病
に
関
連
す
る
遺
伝
子
の
異
常
が
、
染
色
体
の
多
く
の
部
位
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
滋
賀
医
科
大
学
附
属
病
院
で
は
、「
生
活
習
慣
病
の
遺
伝
子
診
断
法
の
開
発
と
そ
の
予
防
」
に
関
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
、
生
活
習
慣
病
の
遺
伝
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
取
り
組
み
が
徐
々
に
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
病
気
は
、
糖
尿
病
の
ほ
か
、
肥
満
、
高
血
圧
、
高
脂
血
症
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
な
ど
生
活
習
慣
病
と
言
わ
れ
る
疾
患
群
で
す
。
さ
ら
に
、
糖
尿
病
の
患
者
さ
ん
で
も
、
高
血
糖
が
続
い
て
も
血
管
障
害
の
起
こ
り
や
す
い
人
と
そ
う
で
な
い
人
が
い
る
こ
と
は
事
実
で
、
恐
ら
く
血
管
の
病
気
の
悪
化
に
も
遺
伝
的
な
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ
か
ら
こ
の
差
が
起
こ
る
の
か
、
何
種
類
か
の
遺
伝
子
を
検
査
す
る
こ
と
で
明
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ゲ
ノ
ム
計
画
の
終
了
と
も
関
連
し
ま
す
が
、
５
〜
１０
年
後
に
は
、
ど
の
遺
伝
子
に
異
常
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
合
併
症
を
起
こ
し
や
す
い
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
詳
し
く
わ
か
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
前
も
っ
て
障
害
の
発
症
を
予
想
す
る
こ
と
で
、
遺
伝
子
異
常
の
程
度
に
よ
っ
て
、
キ
メ
細
か
な
治
療
や
予
防
の
た
め
の
指
導
が
行
え
ま
す
。
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
遺
伝
子
治
療
は
、
北
海
道
大
学
で
行
わ
れ
た
Ａ
Ｄ
Ａ(adenosine
deam
inase)
欠
損
症
と
い
う
免
疫
異
常
を
き
た
す
小
児
の
治
療
、
東
京
大
学
医
科
学
研
究
所
で
行
わ
れ
た
腎
癌
の
遺
伝
子
治
療
、
ま
た
岡
山
大
学
で
行
わ
れ
た
癌
抑
制
遺
伝
子
を
用
い
た
肺
癌
治
療
で
す
。
ま
た
心
臓
や
足
の
血
管
が
閉
塞
す
る
病
気
の
遺
伝
子
治
療
に
、
Ｖ
Ｅ
Ｇ
Ｆ
(V
ascular
endothelialgrow
th
factor)
遺
伝
子
を
直
接
下
肢
の
骨
格
筋
や
心
筋
内
に
注
射
し
、
新
し
い
血
管
を
作
る
と
い
う
治
療
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
糖
尿
病
の
遺
伝
子
治
療
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ス
リ
ン
遺
伝
子
を
細
胞
に
組
み
込
ん
で
、
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遺
伝
子
治
療
の
現
状
と
将
来
展
望
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S P E C I A L A R T I C L E
■
臨
床
検
査
室
、
遺
伝
子
研
究
室
風
景
糖
尿
病
遺
伝
子
診
断
の
現
状
と
本
学
の
取
り
組
み
第１染色体�
●血圧調整に関与するもの�
   （レニン・アンギオテンシノー ゲン・�
　心房性ナトリウム利尿ホルモン）�
第２染色体� 第３染色体� 第４染色体� 第５染色体� 第６染色体�
●糖尿病（一般の2型糖尿病）�
　に関連する遺伝子（NIDDM1）�
●インスリン依存型糖尿病�
第７染色体�
●肥満症�
●糖尿病（MODY2）�
　（グルコキナーゼ遺伝子異常）�
第８染色体� 第９染色体� 第１０染色体� 第１１染色体� 第１２染色体� 第１３染色体�
●ウェルナー症候群（早老症）�
第１４染色体� 第１５染色体� 第１６染色体� 第１７染色体� 第１８染色体�
第２０染色体� 第２１染色体� 第２２染色体�
Ｘ染色体�
Ｙ染色体�
第１９染色体�
●本態性高血圧症�
●糖尿病（MODY1）�
（HNF-4α遺伝子異常）�
●家族性高コレステロール血症�
●糖尿病（インスリン受容体異常）�
●糖尿病（MODY5）�
　（HNF-1β遺伝子異常）�
●糖尿病（MODY3）�
　（HNF-1α遺伝子異常）�
●糖尿病（一般の2型糖尿病）�
　に関連する遺伝子（NIDDM2）�
●糖尿病（MODY4）�
　（IPF-1 遺伝子異常）�
●アトピー�
●糖尿病�
　（インスリン遺伝子異常）�
一
定
量
の
イ
ン
ス
リ
ン
を
合
成
し
血
糖
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
、
動
物
実
験
で
は
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ヒ
ト
糖
尿
病
患
者
さ
ん
へ
の
応
用
に
は
ま
だ
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
多
く
あ
る
事
も
事
実
で
す
。
特
に
、
食
後
に
血
糖
が
上
昇
し
た
と
き
に
必
要
な
量
だ
け
イ
ン
ス
リ
ン
を
分
泌
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
検
討
課
題
で
す
。
更
に
、
も
う
一
つ
の
糖
尿
病
遺
伝
子
治
療
の
可
能
性
と
し
て
、
滋
賀
医
科
大
学
で
は
十
二
指
腸
上
皮
細
胞
の
一
部
に
遺
伝
子
操
作
を
し
て
、
イ
ン
ス
リ
ン
を
分
泌
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
培
養
細
胞
段
階
で
す
が
非
常
に
興
味
深
い
結
果
を
得
て
い
ま
す
。
遺
伝
子
治
療
に
用
い
る
ウ
イ
ル
ス
に
は
、
ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
や
レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
数
種
類
あ
り
ま
す
が
、
ヒ
ト
へ
の
応
用
に
関
す
る
ウ
イ
ル
ス
の
安
全
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
長
期
間
導
入
し
た
遺
伝
子
を
維
持
す
る
こ
と
、
更
に
は
導
入
し
た
遺
伝
子
を
い
つ
で
も
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
安
全
装
置
を
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
今
後
10
年
く
ら
い
で
遺
伝
子
治
療
の
技
術
は
飛
躍
的
に
進
歩
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
重
症
疾
患
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
遺
伝
子
診
断
や
遺
伝
子
治
療
に
取
り
組
ん
で
い
く
う
え
で
、
治
療
の
で
き
な
い
病
気
の
遺
伝
子
診
断
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
滋
賀
医
科
大
学
で
も
国
際
評
価
に
耐
え
う
る
遺
伝
子
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
遺
伝
子
診
療
の
未
来
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
た
め
の
体
制
づ
く
り
が
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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S P E C I A L A R T I C L E
■
図
２
　
生
活
習
慣
病
に
関
連
し
た
遺
伝
子
異
常
の
局
在
T O P I C S
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治
療
支
援
Ｍ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
際
し
て
、
本
院
で
は
新
し
い
建
物
と
治
療
機
器
の
改
良
に
取
り
組
ん
だ
。
ト
ン
ネ
ル
型
の
も
の
と
違
っ
て
マ
グ
ネ
ッ
ト
が
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
外
か
ら
の
影
響
を
受
け
や
す
く
微
弱
な
電
波
の
影
響
で
も
画
像
が
乱
れ
た
り
す
る
た
め
、
Ｍ
Ｒ
撮
影
治
療
室
は
鉄
板
や
銅
板
で
壁
、
床
、
天
井
を
被
っ
て
、
外
か
ら
の
電
波
や
磁
気
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
磁
石
の
傍
で
使
用
す
る
麻
酔
器
や
心
電
図
な
ど
の
モ
ニ
タ
ー
類
は
磁
場
の
中
で
も
正
常
に
作
動
し
、
ま
た
Ｍ
Ｒ
画
像
へ
も
ノ
こ
の
た
び
本
院
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
治
療
支
援
Ｍ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
は
、
深
部
に
あ
る
病
変
の
検
査
お
よ
び
手
術
を
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
Ｍ
Ｒ
画
像
下
に
行
う
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
こ
う
し
た
目
的
に
は
従
来
か
ら
Ｘ
線
透
視
や
超
音
波
、
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
装
置
は
放
射
線
被
曝
の
心
配
な
く
繰
り
返
し
撮
影
可
能
で
、
超
音
波
の
よ
う
に
空
気
や
骨
に
妨
げ
ら
れ
な
い
Ｍ
Ｒ
画
像
（
核
磁
気
共
鳴
画
像
）
を
用
い
る
の
で
、
よ
り
安
全
で
正
確
な
診
断
・
治
療
が
可
能
と
な
る
。
今
回
導
入
さ
れ
る
Ｇ
Ｅ
社
製
の
0.5
Ｔ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｐ
は
、
治
療
支
援
の
目
的
で
設
計
さ
れ
た
も
の
で
、
一
般
の
Ｍ
Ｒ
の
よ
う
な
ト
ン
ネ
ル
型
で
は
な
く
、
ド
ー
ナ
ツ
を
２
個
並
べ
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
で
、
患
者
の
い
ろ
い
ろ
な
疾
患
部
位
に
対
す
る
治
療
者
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
と
な
り
、
Ｍ
Ｒ
画
像
を
観
察
し
な
が
ら
の
手
術
（o
p
e
n
surgery
）
も
可
能
と
な
る
。
従
来
の
オ
ー
プ
ン
Ｍ
Ｒ
は
上
下
に
設
置
さ
れ
た
マ
グ
ネ
ッ
ト
の
す
き
間
に
患
者
さ
ん
を
寝
か
せ
て
、
術
者
は
横
か
ら
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
形
で
し
か
治
療
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
シ
ス
テ
ム
な
ら
両
側
お
よ
び
上
方
か
ら
よ
り
高
度
な
治
療
を
安
全
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
最
近
は
術
中
の
操
作
部
位
を
推
定
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
が
す
で
に
実
用
の
段
階
に
あ
る
が
、
術
前
の
綿
密
な
準
備
が
必
要
で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
情
報
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
治
療
支
援
Ｍ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
は
、
術
者
の
操
作
と
そ
の
結
果
が
そ
の
場
で
確
認
で
き
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利
点
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
●
最
適
部
位
の
最
小
の
切
開
創
で
す
む
●
従
来
で
は
入
院
を
要
し
た
処
置
で
も
外
来
で
治
療
で
き
る
場
合
が
あ
る
●
難
度
の
高
い
手
術
を
よ
り
容
易
に
行
な
え
、
従
来
不
可
能
な
処
置
・
手
術
も
可
能
と
な
る
●
体
に
重
力
の
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る
状
態
で
、
各
種
の
機
能
検
査
が
で
き
る
●
病
変
部
位
の
確
認
以
外
に
、
操
作
部
の
温
度
の
変
化
も
検
出
で
き
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
レ
ー
ザ
ー
を
使
っ
た
治
療
な
ど
で
は
、
患
部
の
温
度
変
化
を
モ
ニ
タ
ー
し
て
治
療
の
効
果
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る●
安
全
で
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
苦
痛
や
負
担
の
少
な
い
手
術
や
治
療
が
可
能
と
な
り
、
治
療
期
間
の
短
縮
や
合
併
症
の
抑
制
な
ど
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
'トピックス
難しい手術や検査をより安全・確実に行う
治療支援ＭＲシステム
分子神経科学研究センター　代謝情報制御研究分野
教　授　―犬伏　俊郎―（右）
助教授　―森川 茂 ―（左）
治
療
や
手
術
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
Ｍ
Ｒ
画
像
下
で
日
本
初
の
導
入
と
し
て
新
し
い
治
療
分
野
の
確
立
を
目
指
す
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イ
ズ
を
発
生
し
な
い
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ザ
ー
、
マ
イ
ク
ロ
ウ
エ
ー
ブ
な
ど
の
治
療
機
材
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
Ｍ
Ｒ
撮
影
治
療
室
の
外
に
設
置
し
て
床
下
か
ら
線
だ
け
引
き
込
ん
で
使
用
す
る
。
５
０
０
０
ガ
ウ
ス
（
地
球
の
地
磁
気
は
0.3
〜
0.5
ガ
ウ
ス
）
と
い
う
強
力
な
磁
石
の
真
ん
中
で
患
者
さ
ん
に
手
術
や
治
療
を
行
う
の
で
、
治
療
に
関
わ
る
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
装
置
の
こ
と
を
十
分
理
解
し
た
う
え
で
、
万
全
の
安
全
管
理
対
策
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
Ｍ
Ｒ
撮
影
治
療
室
を
４
段
階
の
ゾ
ー
ン
に
分
け
て
、
も
っ
と
も
装
置
の
中
心
の
病
変
部
位
の
あ
る
ゾ
ー
ン
１
か
ら
、
２
、
３
と
外
に
向
か
っ
て
い
っ
て
、
ゾ
ー
ン
４
は
Ｍ
Ｒ
撮
影
治
療
室
内
に
相
当
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
機
器
や
道
具
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
ど
の
ゾ
ー
ン
ま
で
使
っ
て
よ
い
か
、
ど
こ
か
ら
使
っ
て
は
い
け
な
い
か
を
取
り
決
め
て
い
る
。
現
在
安
全
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
制
作
し
、
安
全
教
育
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
装
置
で
し
か
行
な
え
な
い
テ
ス
ト
も
あ
る
の
で
、
今
後
は
磁
場
の
中
で
テ
ス
ト
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
よ
り
き
め
細
か
な
教
育
研
修
を
実
施
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
こ
の
装
置
は
世
界
中
で
10
台
あ
ま
り
が
稼
働
し
て
い
る
程
度
で
、
日
本
で
は
本
院
の
装
置
が
第
１
号
機
と
な
る
。
各
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
の
連
携
で
、
本
院
が
こ
の
新
し
い
治
療
分
野
で
の
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
パース
ＭＲ撮影治療室と周辺施設の完成予想図
（滋賀医科大学業務部施設課）
12月3日に行なわれた
ＭＲシステムの設置工事風景
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石井婦長（右）と
伊波さん
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平
成
10
年
に
滋
賀
医
科
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
内
に
開
設
さ
れ
た
継
続
看
護
室
は
、
退
院
後
の
在
宅
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
役
割
と
し
て
い
る
。
①
患
者
お
よ
び
介
護
者
の
負
担
・
不
安
を
減
ら
し
て
、
在
宅
等
で
適
切
な
療
養
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
で
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
）
の
向
上
を
は
か
る
。
②
療
養
生
活
を
送
る
に
あ
た
り
、
患
者
さ
ん
に
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
や
情
報
を
お
伝
え
し
、
患
者
さ
ん
が
自
分
で
判
断
で
き
る
事
柄
を
で
き
る
だ
け
多
く
す
る
。
③
地
元
で
患
者
さ
ん
の
看
護
や
世
話
を
し
て
い
た
だ
く
方
々
と
の
密
接
な
連
携
活
動
を
め
ざ
す
。
④
看
護
の
継
続
性
と
在
宅
ケ
ア
に
つ
い
て
の
教
育
・
研
究
活
動
を
行
う
。
と
い
う
活
動
の
理
念
に
基
づ
き
、
２
名
の
看
護
婦
が
退
院
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
の
円
滑
な
看
護
の
継
続
と
外
来
患
者
さ
ん
へ
の
新
た
な
看
護
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
主
治
医
や
婦
長
・
担
当
看
護
婦
か
ら
連
絡
を
受
け
、
本
院
に
入
院
あ
る
い
は
通
院
す
る
患
者
さ
ん
や
そ
の
ご
家
族
か
ら
の
希
望
や
依
頼
を
受
け
て
、
疾
病
や
介
護
力
に
関
す
る
情
報
を
集
め
て
患
者
さ
ん
の
状
況
を
的
確
に
理
解
し
、
面
接
、
話
し
合
い
を
行
っ
て
希
望
を
確
認
し
た
う
え
で
、
訪
問
看
護
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
た
り
、
患
者
さ
ん
の
い
ろ
い
ろ
な
判
断
の
お
手
伝
い
を
す
る
。
必
要
時
、
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
地
域
の
関
連
職
種
と
の
連
絡
・
調
整
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
れ
ば
人
工
呼
吸
器
や
在
宅
酸
素
療
法
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
な
ど
、
在
宅
生
活
に
必
要
な
器
具
や
物
品
の
調
達
援
助
、
使
用
法
の
説
明
な
ど
を
行
う
。
複
雑
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
退
院
ま
で
に
本
院
の
主
治
医
、
受
け
持
ち
看
護
婦
（
士
）、
地
元
の
主
治
医
、
保
健
婦
、
訪
問
看
護
婦
ら
と
地
域
調
整
会
議
を
開
き
、
お
互
い
に
相
談
し
な
が
ら
看
護
を
行
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
、
脊
髄
小
脳
変
性
症
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど
の
筋
疾
患
、
脳
血
管
障
害
、
悪
性
腫
瘍
末
期
な
ど
医
療
依
存
度
の
高
い
患
者
さ
ん
に
対
し
て
は
、
平
成
１０
年
度
に
導
入
さ
れ
た
「
医
療
情
報
伝
送
・
遠
隔
診
断
シ
ス
テ
ム
」
の
中
の
遠
隔
診
療
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、
本
院
の
総
合
診
療
部
医
師
に
よ
る
遠
隔
診
療
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
回
線
を
利
用
し
た
テ
レ
ビ
電
話
と
在
宅
生
体
情
報
モ
ニ
タ
ー
シ
ス
テ
ム
を
患
者
さ
ん
の
自
宅
に
設
置
し
て
、
血
圧
・
心
電
図
・
酸
素
飽
和
度
・
聴
診
音
・
呼
吸
数
な
ど
を
継
続
看
護
室
で
モ
ニ
タ
ー
し
な
が
ら
、
視
覚
と
音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
医
療
依
存
度
の
高
い
患
者
さ
ん
も
安
心
し
て
在
宅
生
活
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
２
名
の
患
者
さ
ん
が
同
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
人
工
呼
吸
器
を
つ
け
て
在
宅
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
今
後
は
継
続
看
護
室
活
用
の
シ
ス
テ
ム
化
に
取
り
組
み
、
依
頼
件
数
の
増
加
を
図
る
こ
と
で
、
５
年
間
の
新
規
対
象
者
が
１
４
０
０
件
に
な
る
と
見
込
ん
で
い
る
。
地
域
看
護
へ
の
直
接
的
支
援
な
ど
、
看
護
学
科
や
医
学
科
の
人
材
・
資
源
を
活
用
し
な
が
ら
地
域
ケ
ア
の
専
門
性
を
高
め
る
た
め
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
'トピックス
地域医療の充実に向けて―
継続看護室の取り組み
看護婦長　―石井　淳子―
遠隔診療システムでは、画像と音声による
患者さんとのやりとりが可能となる。
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わ
が
国
で
も
近
年
、
外
来
で
日
帰
り
の
小
手
術
や
内
視
鏡
的
治
療
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
入
院
費
が
高
額
な
ア
メ
リ
カ
で
は
、
医
療
費
抑
制
を
目
的
に
約
１５
年
前
か
らD
ay
S
u
rg
ery
（
日
帰
り
手
術
）
の
導
入
が
進
め
ら
れ
、
す
で
に
全
手
術
の
６５
〜
７０
％
が
日
帰
り
手
術
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
数
多
く
の
実
績
と
さ
ま
ざ
ま
な
改
善
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
現
在
で
は
患
者
や
家
族
か
ら
も
理
解
を
得
ら
れ
、
ま
す
ま
す
好
ま
れ
る
治
療
形
態
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
日
帰
り
手
術
の
定
義
は
、
従
来
は
あ
る
程
度
の
入
院
期
間
を
必
要
と
し
た
外
科
治
療
を
、
患
者
が
手
術
当
日
に
来
院
し
て
治
療
を
受
け
た
後
、
回
復
室
で
経
過
を
観
察
し
て
帰
宅
す
る
と
い
う
も
の
。
ア
メ
リ
カ
で
は
原
則
と
し
てS
am
e
D
ay
S
u
rg
e
ry
で
あ
る
が
、
保
険
上
は
２３
時
間
以
内
に
帰
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
視
察
で
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
、
日
帰
り
手
術
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
、
看
護
婦
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ケ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
専
門
的
な
教
育
を
受
け
た
看
護
婦
が
、
手
術
の
前
日
の
患
者
宅
へ
の
電
話
、
手
術
後
の
経
過
の
観
察
、
自
宅
へ
帰
っ
た
後
の
電
話
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
１
日
の
う
ち
に
入
院
、
手
術
、
退
院
を
行
う
た
め
に
は
、
一
貫
し
て
患
者
と
家
族
を
支
援
で
き
る
体
制
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
え
る
要
と
な
る
の
が
ケ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
。
日
帰
り
手
術
の
対
象
と
な
る
の
は
、
難
し
い
手
術
で
は
な
く
標
準
的
な
術
式
で
対
応
で
き
て
、
出
血
量
が
１
０
０
㏄
以
下
、
手
術
に
要
す
る
時
間
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
る
が
原
則
２
時
間
以
内
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
患
者
の
術
前
の
状
態
が
良
い
こ
と
や
、
患
者
の
住
ま
い
が
病
院
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
こ
と
、
一
人
暮
し
の
高
齢
者
で
は
な
い
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
で
は
現
在
１６
種
類
の
手
術
し
か
、
診
療
報
酬
上
の
日
帰
り
手
術
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
表
参
照
）。
日
帰
り
手
術
の
普
及
は
医
療
費
を
軽
減
す
る
だ
け
で
な
く
、
患
者
に
と
っ
て
も
自
宅
で
自
由
に
療
養
す
る
ほ
う
が
安
心
で
き
る
う
え
、
感
染
の
心
配
が
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
医
療
制
度
の
歴
史
や
現
状
、
患
者
の
意
識
が
ま
っ
た
く
異
な
る
わ
が
国
で
も
、
今
後
さ
ら
な
る
発
展
が
見
込
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
帰
り
手
術
を
安
全
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
外
来
の
手
術
室
や
回
復
室
な
ど
の
設
備
面
の
整
備
の
ほ
か
、
高
い
専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
育
成
や
、
万
一
の
場
合
に
備
え
て
２４
時
間
対
応
で
き
る
体
制
づ
く
り
な
ど
、
基
盤
づ
く
り
が
課
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
安
全
性
や
日
帰
り
手
術
の
意
義
が
ス
タ
ッ
フ
は
も
ち
ろ
ん
、
患
者
に
も
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
。本
院
に
は
外
来
の
手
術
室
が
２
つ
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
活
用
す
る
た
め
に
今
後
は
診
療
科
を
こ
え
て
、
日
帰
り
手
術
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
日
本
の
実
情
に
合
っ
た
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
'トピックス
「日帰り手術」視察報告
支援体制の要として活躍するケアコーディネーター
泌尿器科教授　―岡田　裕作―
アメリカの日帰り手術の現状を視察するため、麻酔科の野坂修一教授、
総合診療部の三ツ浪健一教授、第一外科の谷徹助教授とともに、
「Swedish Medical Center」「University of Michigan Hospital」
「Livonia Surgery Center」の３つの医療機関を訪ねた。
視察の報告のほか、わが国の取り組みなどを簡単にご紹介したい。
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●日帰り手術
皮下腫瘍摘出術露出部長径４センチ以上（６歳未満のみ）
皮膚・皮下腫瘍摘出術露出部長径６センチ以上（６歳未満のみ）
舌小帯形成手術（６歳未満のみ）
気管支狭窄拡張術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（６歳未満のみ）
顎下腺腫瘍摘出術、顎下腺摘出術、気管支腫瘍摘出術
胃・十二指腸早期悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術
結腸早期悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術
痔核手術（脱肛を含む）根治手術、経尿道的レーザー前立腺切除術
●1泊2日入院
胸腔鏡下交感神経切除術、胸腔鏡下肺切除術、腹腔鏡下虫垂切除術
経尿道的尿路結石除去術
（
１
９
９
８
年
４
月
１
日
改
訂
）
日
帰
り
手
術
加
算
対
象
項
目
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平
成
１１
年
７
月
１
日
付
け
で
高
度
先
進
医
療
の
承
認
を
受
け
た
「
内
視
鏡
下
頚
部
良
性
腫
瘍
摘
出
術
」
は
、
頚
部
に
ほ
と
ん
ど
傷
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
内
視
鏡
に
よ
っ
て
頚
部
に
で
き
た
良
性
腫
瘍
を
摘
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
と
な
る
疾
患
は
、
側
頚
嚢
胞
、
甲
状
腺
腫
、
甲
状
腺
嚢
胞
な
ど
の
頚
部
良
性
腫
瘍
。
従
来
の
手
術
法
で
は
、
つ
ね
に
露
出
さ
れ
る
前
頚
部
（
首
元
）
に
切
開
跡
が
残
り
、
特
に
甲
状
腺
腫
の
患
者
の
大
多
数
が
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
患
者
に
多
く
の
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
内
視
鏡
を
使
っ
た
手
術
で
は
、
両
方
の
脇
の
下
と
、
前
胸
部
の
下
着
に
隠
れ
る
部
分
の
３
ヵ
所
に
約
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
切
開
跡
が
残
る
だ
け
で
、
頚
部
に
は
ほ
と
ん
ど
傷
跡
が
残
ら
な
い
。
ま
た
、
皮
膚
を
切
開
せ
ず
に
筋
肉
の
下
を
通
っ
て
腫
瘤
を
摘
出
す
る
た
め
、
術
後
の
拘
縮
も
少
な
く
回
復
が
早
い
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
手
術
は
そ
れ
ぞ
れ
の
切
開
創
か
ら
頚
部
に
向
か
っ
て
胸
壁
皮
下
を
剥
離
し
、
さ
ら
に
頚
部
の
皮
下
を
剥
離
し
て
フ
ッ
ク
ピ
ン
で
つ
り
上
げ
て
手
術
の
た
め
の
操
作
腔
を
作
り
、
内
視
鏡
と
電
気
メ
ス
、
鉗
子
を
挿
入
し
て
腫
瘤
や
脈
管
の
位
置
を
超
音
波
診
断
装
置
で
確
認
し
な
が
ら
腫
瘍
を
切
除
す
る
。
切
り
取
っ
た
腫
瘍
は
収
納
袋
に
入
れ
、
必
要
に
応
じ
て
収
納
袋
の
中
で
小
さ
く
切
断
し
て
か
ら
体
外
に
取
り
出
す
。
頚
部
の
内
視
鏡
手
術
は
他
の
部
分
に
比
べ
て
手
術
が
繊
細
で
繁
雑
と
な
り
、
手
術
時
間
も
長
く
な
る
た
め
、
世
界
的
に
見
て
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
従
来
の
手
術
と
異
質
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
や
、
こ
れ
に
適
し
た
器
具
が
ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
課
題
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
術
後
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上
に
貢
献
し
う
る
こ
と
か
ら
、
今
後
普
及
し
て
い
く
可
能
性
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
現
在
の
と
こ
ろ
適
応
は
良
性
腫
瘍
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
11
年
11
月
に
頚
部
悪
性
腫
瘍
（
疑
い
）
に
つ
い
て
、
倫
理
委
員
会
に
許
可
申
請
を
行
っ
た
。
今
後
は
、
悪
性
腫
瘍
（
疑
い
）
例
の
手
術
に
も
本
法
を
応
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
'トピックス
内視鏡下頚部良性腫瘍摘出術
耳鼻咽喉科　講師　―北野　博也―
従来の手術を受けた患者さん（上）
と、内視鏡下で腫瘍の摘出術を受
けた患者さん（左）
高度先進医療とは ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
高度先進医療は、医療技術の進展によって開発された良い技術も、すぐに
は保険診療にできないため、その便法として保険適用になるまで、保険診療
との間の調整を図るために生まれた制度。現在、生体部分肝移植手術など医
科で36種、歯科で8種の医療技術が、高度先進医療として承認され、特定の大
学病院や専門病院だけで行われている。腎臓・尿管結石等の体外衝撃波治療
は、この制度から保険適用となった技術である。
高度先進医療にかかる部分の費用は個人負担となるが、それ以外の一般診
療と共通の診療、検査、投薬、入院などは保険診療が適用されるため、患者
さんの負担が軽減される。
頚部皮膚をつり上げ、３カ所の小切開創から内視鏡、鉗子、電
気メスを挿入して腫瘤を切除する。
腹
腔
鏡
や
胸
腔
鏡
を
使
っ
て
手
術
を
行
う
「
内
視
鏡
外
科
手
術
」
は
、
患
者
さ
ん
に
大
き
な
負
担
を
か
け
な
い
低
侵
襲
手
術
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。
１
９
８
７
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
胆
石
症
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
が
、
世
界
で
第
一
例
目
の
内
視
鏡
外
科
手
術
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
で
は
、
１
９
９
２
年
に
胆
石
症
や
胆
嚢
ポ
リ
ー
プ
に
対
す
る
腹
腔
鏡
下
胆
嚢
摘
出
術
が
保
険
適
用
と
な
り
こ
の
術
式
が
急
速
に
全
国
に
普
及
し
た
。
現
在
で
は
胆
嚢
摘
出
術
の
９０
％
以
上
が
本
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
滋
賀
医
科
大
学
で
は
１
９
９
０
年
か
ら
こ
の
方
法
で
手
術
を
行
い
、
当
初
は
胆
嚢
摘
出
術
の
み
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
適
応
を
拡
げ
、
現
在
で
は
お
腹
（
な
か
）
の
す
べ
て
の
臓
器
に
対
し
内
視
鏡
外
科
手
術
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
に
関
連
施
設
を
含
め
１
０
０
０
例
以
上
の
内
視
鏡
外
科
手
術
を
経
験
し
て
き
た
。内
視
鏡
外
科
手
術
は
、
腹
部
、
胸
部
、
骨
盤
内
の
臓
器
、
腎
臓
を
含
め
た
後
腹
膜
の
ほ
か
、
頚
部
腫
瘍
や
乳
腺
腫
瘍
に
対
し
て
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
心
臓
の
手
術
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
欧
米
で
は
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
っ
て
の
内
視
鏡
外
科
手
術
や
、
こ
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
行
う
手
術
へ
の
取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。
近
年
、
医
療
現
場
で
は
た
だ
単
に
病
気
を
治
す
だ
け
で
な
く
、
術
後
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
）
を
考
え
、
よ
り
身
体
（
か
ら
だ
）
へ
の
負
担
（
侵
襲
）
が
少
な
い
治
療
法
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
内
視
鏡
外
科
手
術
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
爆
発
的
に
普
及
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
手
術
法
で
は
小
さ
い
切
開
創
で
す
み
術
後
の
痛
み
が
少
な
い
こ
と
や
、
手
術
跡
が
殆
ど
目
立
た
ず
ま
た
、
入
院
日
数
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
の
利
点
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
医
療
費
の
抑
制
に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
今
後
ま
す
ま
す
普
及
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
内
視
鏡
外
科
手
術
手
技
は
こ
れ
迄
の
外
科
手
術
の
概
念
を
変
え
る
、
ま
さ
に
革
命
的
な
手
術
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
患
者
さ
ん
の
た
め
に
は
、
各
専
門
科
の
壁
を
越
え
て
こ
の
技
術
が
応
用
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
既
に
当
院
で
は
、
本
法
に
よ
る
頚
部
手
術
（
前
述
）
を
耳
鼻
咽
喉
科
と
、
そ
し
て
腎
摘
除
術
を
泌
尿
器
科
と
協
力
し
て
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
内
視
鏡
外
科
手
術
法
で
は
従
来
の
大
き
く
切
っ
て
行
う
手
術
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
手
技
と
訓
練
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
に
十
分
に
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
、
手
術
中
の
偶
発
症
や
術
後
の
合
併
症
の
危
険
性
が
大
き
く
な
る
。
滋
賀
医
科
大
学
で
は
、
４
年
前
か
ら
内
視
鏡
外
科
手
術
を
学
生
の
講
義
に
取
り
入
れ
、
ま
た
11
年
１０
月
に
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ラ
ボ
を
開
設
し
た
（
写
真
）。
こ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ラ
ボ
は
県
下
の
先
生
方
に
も
広
く
開
放
し
、
自
由
に
内
視
鏡
外
科
手
術
の
手
技
を
練
習
し
て
い
た
だ
け
る
シ
ス
テ
ム
に
し
て
い
る
。
今
後
は
、
本
学
を
卒
業
す
る
外
科
系
希
望
者
に
は
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ラ
ボ
を
通
じ
て
の
手
技
の
訓
練
と
実
際
の
手
術
の
経
験
を
積
み
、
本
法
を
習
得
し
て
か
ら
赴
任
し
て
い
た
だ
く
予
定
に
し
て
い
る
。
'トピックス
内視鏡外科手術について
第二外科　助教授　―藤村　昌樹―
11年10月に開設した内視鏡外科トレーニング・ラボ（トレーナー６台設置）当科で作製したマネキン型トレーナー（練習器）
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10.29�
11.12�
11.19�
1.11�
1.28�
2.2�
11.25�
12.2
近畿大学 入 谷  　明�
山梨医科大学 星　  和 彦�
京都大学 中西　重忠�
大阪大学 岸本　忠三�
手稲渓仁会病院 　山　幸雄�
東京大学 中村　祐輔�
名古屋市立大学 鈴 森　  薫�
京都大学 本 庶　  佑�
神戸大学 西塚　泰美�
京都大学 鍋島　陽一�
大阪大学 岸本　忠三�
 藤田　晢也�
北野病院 高月　　清�
クローン動物のすべて�
演　　者� 演　　題�
世界と日本における�
生殖医学の進歩�
神経伝達の分子メカニズム�
病気との斗い ： 生命科学の100年�
遺伝子治療の現況�
～国内ADA欠損症例を中心に～�
ヒトゲノム解析計画�
～その意義と展望～�
胎児治療の最近の進歩�
体を守る必然と偶然�
細胞のシグナル伝達・仕組み�
～科学における出会いと伝承～�
老化の分子機構�
生命科学100年：その光と影�
生命の発生と脳の進化�
臨床研究の在り方�
（財）ルイ・パストゥー ル�
医学研究センター �
H12.1.20�
（予定）�
H11
H10
医　学　特　論�'トピックス
総合教養教育機構
単なる観念的な知識ではなく、身についた知
識・態度を獲得するための教養教育をいかに効
果的に達成するかを考え、実施する機構が総合
教養教育機構である。具体的内容としては次の
ような授業項目が実行されている。
１　早期体験
「医学特論」「早期体験学習」
２　社会の中の医学・医療
「医学概論」「医学史」の充実
３　一般教養科目の充実
「フランス語」の開講
４　新規科目の設定
「医学・生命科学入門」「健康科学」
「医学英語」の開講
「医学特論」
最先端の細胞生物学や現代医学のトピックスを学
ぶ。医学のさまざまな領域で現在展開されている研
究や実践活動を知ることによって、医学とは何かを
考え医学に求められている課題を学生自身が発見
し、その後の能動的学習の契機を形成することを目
的としている。
平成10年度・11年度に実施した「医学特論」の
内容は表のとおりである。
講 　 師� 講 演 題 目�
本学教授　佐 藤　  浩� 序論�
放送大学愛知学習センター 所長　田中　健治� 細胞の構造と機能�
京都大学名誉教授　畑中　正一� ウイルスの世界�
本学教授　佐 藤　  浩� 遺伝子�
京都大学医学研究科教授　塩田　浩平� 発生の仕組み�
本学教授　大久保岩男� 細胞の化学反応と酵素�
本学教授　瀬 戸  　昭� 生体防御�
本学教授　堀池喜八郎� 細胞の化学反応と酵素�
本学教授　木 村　  博� 細胞の分裂と分化�
本学教授　木 村  　宏� 神経とその働き�
本学助教授　柏木　厚典� ホルモンとその働き�
本学教授　服部　隆則� 細胞の分裂と分化�
関西医科大学教授　池 原　  進� 骨髄移植と臓器移植の展望�
本学名誉教授　戸 田　  昇�
一酸化窒素（NO） ： 1998年ノー ベル医学�
生理学賞受賞の対象となった新しい分子�
本学教授　松 浦　  博� 細胞間シグナル伝達のしくみ�
本学教授　小笠原一誠� 免疫系の認識論�
本学教授　工 藤　  基� 脳の進化�
本学副学長　挾間　章忠� 脳動脈瘤の成立機序 ： 実験医学の進め方�
本学教授　陣内皓之祐� 運動調節のしくみ�
前
　
期�
後
　
期�
医学・生命科学入門�
「医学・生命科学入門」
現在、生命科学の最先端分野においては「ヒトゲ
ノム解析計画」が進められ、遺伝子に関わる知識は
必要不可欠な状況にある。一方、多くの大学（特に
医科系）においては高等学校で生物学を履修してい
ない学生が多数入学している状況にあり、入学後に
開講される生物学関連科目や基礎医学科目における
授業運営に大きな支障となっており、この問題を解
決するための方策が求められている。
本学では平成11年から医学科第１学年を対象に
「医学・生命科学入門」を開講したが、出席率は90％
以上で、これまで実施した講義は学生の間でたいへ
ん好評であった。
T O P I C S
S U M S  I N F O R M A T I O N
公 開 講 座
滋賀医科大学ホームページのご案内
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1地域住民の健康教育・生涯教育を目的とした公開講座を平成元年より開催している。
この講座は、メインテーマを設定し、本学の教官が講
師となって、医学的内容をわかりやすく解説するもの
で、例年７～８月の土曜日の午後に３～４回（１回約
３時間）開講される。
平成11年度は「老いの医学」～老化の原因・予防・
介護～というテーマで、７月３、10、17日に開催され、
120名の受講者があった。
●本公開講座に関するお問い合わせ
教務部学生課専門職員（公開講座担当）
1077-548-2064
2 平成8年度より、医学部附属病院栄養管理室が主体となって「健康栄養公開講座」を開講している。
例年９月～10月の土曜日の午後に２回（１回約３時
間）、本学および本学以外の教官ならびに栄養士が講師
となり、生活に密着したテーマをわかりやすく具体的に
講義している。
平成11年度は、「現代の食生活」～健康で過ごすため
の日常生活と食事を考える～というテーマで、11月６、
13日に開催され、約70名の受講者があった。
●本公開講座に関するお問い合わせ
医学部附属病院栄養管理室
1077-548-2518
附属病院のホームページでは、本院で作成した「診療内容のご案
内」を自由に閲覧していただけます。「院内配置図」、「外来診察日
一覧」、「診療の流れ図」や各診療科の診療内容の案内まで含まれ
た、内容の豊富なものです。ぜひ、ご覧ください。
つねにみなさまと共に歩む大学をめざし、その一環として次の公開講座を開講している。
滋賀医科大学ホームページアドレス
http://www.shiga-med.ac.jp/
滋賀医科大学附属病院ホームページアドレス
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/
滋賀医科大学のホームページには、大学の概要や組
織、入試要項などが詳しく紹介されています。公募
や最新ニュース、学生生活を紹介するページもあり、
地域と大学をつなぐための情報発信を行っています。
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生体防御機構系専攻、発生・分化・増殖系専攻、
環境・生態系専攻、看護学専攻）
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学　章
「さざ波の滋賀」のさざ波と
「一隅を照らす」光の波動とを
組み合わせたもの。
中心に向かって、外からさざ波の波動
これは、人々の医への期待である。
外に向かって中心から一隅を照らす光の波動
これは、人々の期待に返す答えである。所在地 〒520-2192
大津市瀬田月輪町
1077-548-2111（代表）
FAX 077-543-8659
http://www.shiga-med.ac.jp/
京都・大阪方面から
１ 　 号 　 線
瀬田駅前交差点を右折、約2kmの名神高速道路の陸橋を渡
ってすぐの交差点を左折、約1kmで瀬田月輪交差点があり、
ここを右折し約1.2km
名 神 高 速
瀬田西インターで高速を降り、料金所を出てすぐの信号を
右折。約1.2kmでガードの手前（龍谷大学方面の案内があ
る）を左折、文化ゾーン方面へ約3.5kmで瀬田月輪交差点
があり、ここを右折し約1.2km
京滋バイパス
有料区間が終わり最初の信号（一里山四丁目）を右折、約
800ｍの名神高速道路の陸橋を渡ってすぐの交差点を左折、約
1kmで瀬田月輪交差点があり、ここを右折し約1.2km
１ 　 号 　 線
草津三丁目信号から京滋バイパスに入る。約5kmで一里山
四丁目交差点がありここを左折、約800mの名神高速道路
の陸橋を渡ってすぐの交差点を左折、約1kmで瀬田月輪交
差点があり、ここを右折し約1.2km
名 神 高 速
最もわかりやすいと思われる経路を例示しました
瀬田東インターで高速を降り、出口が京滋バイパスと一般
道（石山・瀬田方面）に分かれている一般道に入り最初の
信号を右折、ガードをくぐりすぐ右折、文化ゾーン方面へ約
2.6kmで瀬田月輪交差点があり、ここを右折し約1.2km
彦根・名古屋方面から
滋
賀
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科
大
学
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の
交
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の
ご
案
内
滋 賀 医 科 大 学
※この冊子は再生紙を使用しています
